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MOTTO 
 
 
 
“Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban 
Jika hanya dipikirkan, 
Sebuah cita-cita juga adalah beban  
Jika itu hanya angan-angan 
Karena sukses berawal dari bekerja keras. 
Jika jatuh ribuan kali 
Maka bangkitlah jutaan kali 
Karena kita tidak tau seberapa dekat kita 
dengan kesuksesan” 
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THE INFLUENCE OF COMMISSIONER BOARD, SHARIA SUPERVISORY 
BOARD, CIMPANY SIZE, PUBLIC OWNERSHIP, SHARIA COMPLIANCE 
ON THE DISCLOSURE OF ISLAMIC SOCIAL REPORTING 
Aprillia Dwi Prastiwi 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : Aprilliadwiprastiwi@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this reseach was to analyze the influence of 
commissioner board, sharia supervisory board, company size, public ownership 
and sharia compliance on the disclosure of islamic social reposting. The 
population in this reseach was all of the sharia bank in Indonesia on 2012-2015. 
The sample selected using census menthod and the total number of  the sample in 
this reseach were 11 bank with 55 unit analysis. The tecnical analysis in this 
reseach were descriptive analysis and  using multiple linier regression with 
software SPSS 23. The result in this reseach shows that the commissioner board, 
company size and sharia compliance has an effect on the disclosure of islamic 
social reporting, while sharia supervisory board and public ownership has no 
effect on the disclosure of islamic social reporting. 
 
Keyword : Commissioner Board, Sharia Supervisory Board, Company Size, 
public ownership, Sharia Compliance, Islamic Social Reposting 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dewan 
komisaris, dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, kepemilikan saham 
publik dan kepatuhan syariah terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 
Populasi dalam penelitain ini adalah seluruh bank syariah yang ada di Indonesia 
pada tahun 2012-2016. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus dan 
total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 bank sengan 55 unit analisis. 
Tehnik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 23. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa dewan komisaris, ukuran perusahaan dan keptuhan syariah dapat 
berpengatuh terhadap pengungkapan Islamic social reporting. Sedangkan pada 
dewan pengawas syariah dan kepemilikan sahma public tidak dapat berpengaruh 
terhadappengungkapan Islamic social reporting. 
 
Keyword : Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, 
Kepemilikan Saham Public, Kepatuhan Syariah, Pengungkapan 
Islamic Social Reporting 
 
 
